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Staphylococcus aureus SECARA INVITRO 
AGUNG PRASETY A BUDI 
ABSTRAK 
Penelitlan ini bertujuan untuk mengetahui daya antibakteri kurkuminoid 
rimpang kunyi (Curcuma domestica) terhadap Staphylococcus aureus. 
Penelitian ini menggunakan uJi kepekaan metode dilusi dengan lima kal1 
ulangan. Konsentrasi kurkuminoid rimpang kunyit yang digunakan adalah 1,92%, 
1,73 %, 1,54 %, 1,35%, 1,15%, 0,96%,0,77 %, 0,58%, MIP8~DDlI dan 0,19%. Inokulat 
yang digunakan yaitu bakteri standar American Type Culture Collection S. aureus 
25923 dan disesuaikan dengan standar 1\1c, Farland No 1. 
Peubah yang diamati adalah Minimal InhibitOl}' Concentration (MIC) dan 
Minimal Bactericidal ('ol1cel1trafiofl (MBC). Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis dengan Analisis Probit. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa MIC tidak dapat dilihat karena terdapat 
kekeruhan yang disebabkan kurkuminoid tidak terlarut dengan sempurna dengan air, 
sedangkan MBC menunjukan bahwa konsentrasi 2,22209 % mampu membunuh 
sebesar 99 %, konsentrasi terkecil yang mampu membunuh sebesar 1 % adalah 
0,840 II 0('0. Konsentrasi diatas 2,22209% mampu membunuh sebesar 100% terhadap 
,\', ((U{'t.'U,\ secara if/viln i. 
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